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Nuestros candidatos suldnin triunfantes
;EUlllNOS! ,nnnfNnmnlus! IMEUI[BllS!
do, atan a pesar de que la lucha se
| entabla e acondiciones tan adver-
sas como son el luchar en los pue- 1
o I
"i M Ester Bonet Martinez
D Teresa Hernandez• II y camionetas para
Uludu de Pulnmnr ' f  a r d i e n t e e trabajo seguro.
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Nom. 256
Los propagandistas de izquierda, aclamados
Cada día que pasa nos aflan-
zarnos mas de la seguridad del
triunfo de los candidatos de iz-
quierda republicana gubernamen-
tal.
Los diputados a Cortes socia-
listas señores Rorna,Acuna, Gar-
ciaPrieto y Morón, al igual que
los republicanos que los acompa-
nan en su propaganda, son moti-
vo de entusiastas recibimientos
en cuantos pueblos visitan y la
impresión que reciben es del todo
optirnista por lo que respecta al
triunfo final.
Ere natural que así sucediese.
E n estas columnas lo hornos di-
cluo mas de una vez. Los pueblos
precisaban de propaganda de
les de Reforma Agraria, todo esto
se debe al actual Gobierno Aza-
1"ia-Domingo-Prieto, es decir, a
los hombres que representan
nuestras candidaturas de izquier-
da compuestas de Radica1es-so-
cialistas, Autónomos, Acción Re-
publicana y Socialistas.
E1 pueblo se entera de todo esto
por mediación de nuestros propa-
gandistas, y, es claro, los Sigue y
aclama entusiasmado, prometien-
do acudir a las urnas el próXimo
domingo a testimoniar su adhe-
sion y agradecimiento.
vulgarización de la Obra que rea- l blos donde hubo proclamaciones
iliza la República, de los benefi-
cios que de ella se derivan para
las clases trabajadores.
Y, es claro, ha bastaddque una
docena de hornbres de volanta
€C1'l8.S€I'1 sobre sus hombros la ta-
rea de difundir la buena nueva.
para que el pueblo les escuche y
siga entusiasmado. Se les ha dice
mucamas veces insidiosamente que
la Republica no era esto y que
por el articulo 29, es decir, ahí
clbnde el caciquismo tenia mes
honda raigambre, y, además, con
Ya incógnita del voto femenino.
Por otra parte, los enemigos
son tan insensatos que mientras
S610 seria Reptiblica ,,d 4 §
I<<ellos» gobernasen; pero cuando
alguien ha llegado a las villas,
pueblos y aldeas para poner de
manifiesto la gigantesca labor '
llevada a cabo por el actual Go-
bierno, entonces las gentes se han
dado cuenta de la falacia de cier-
tos pseudorepublicanos, a la vez
que considerado juiciosamente la
l'1£I'1II1OS8. 0br8 realizada por e l
nuevo reganen.
Las gentes del Campo, el pueblo
trabajaclor, el llamado estado lla-
no. debe al- actual Gobierno la
serie de Leyes que han de eman-
ciparlo moral y rnaterialmente.
Ellas le poner en situación de
quedar libre del caciquisrno, del
cura y del propietario explotador.
Seguros, Accidentes del Tra-
bajo, Ley de Términos Munici-
pales, Seguro de Maternidad,Jor-
nada de Trabajo de ocho horas
en el campo, Jurados Mixtos de
Trabajo Rural, Yuntas provincia-
sumé A LA GLORIA
EL DIA DE AYER. A LOS NUEVE MESES DE EUAD
Sus atribulados padres don Nicoles y doria Concep-
cién; hermana Joseflna; abuela doria Saturnina
Ezponda y demás parlantes;
AL COMUNICAR a sus amistades la irreparable
pérdida, les suplican la asistencia a la conducclén
del cadáver que tendrá lugar hoy, a las diez de Ya
mariana, desde la casa mortuoria, Alfonso de Ara-
gén, 17; por cuyo favor guardaran Impere ceda gra-
tltud.
HUESCA. 21 DE ABRIL
Allá ellos
la Justicia
ñera soez y punible.
con su conciencia y
con ellos...
En tanto, el pueblo verdadera-
mente republicano va conociendo
a través de sus acciones. palabras
Re pxiblica y sus hombres de ma- I y escritos.
nosotros nos dedicamos a expo-
ner hechos y doctrinas de buen
Gobierno republicano y a recabar
el asentimiento de la opinión pli-
blica hacia actos tan loables, ellos
ocupan su tiempo en zaherir a la
Bien esté. se8or S antamaría
La prohibición de la mendicidad calle-
jera, debe ser un hecho
Contando de anternano con la stamos hartos de soportar pa-
bondad del director de EL DUE- cienternente las smiplicas--en la
BLO me boya permitir felicitar mayoría de los casos de gentes
pmiblicamente al batallador con- que de la vagancia han hecho una
jal señor Santamaría por su acer- profesién provechosa--que a to-
Votad sin miedo a los propietarios, porque ya
no os pueden quitar las tierras.
;Las .leyes de este Gobierno os protegen!
toda intervención en la pasada ' das horas y en todo lugar se diri-
sesién municipal en lo que se re- gen a cuantos deambulan por las
Hare a la mendicidad callejera. calles.
Efectivamente: Los oscenses La caridad, la verdadera cari-
dad, no debe practicarse en la ca-
' lle, porque atan a sabiendas de
.. que quien la recibe es un necesi-
tado, constituye un acto de oS-
tentacién por parte del que en-
trega la limosna. Y si, como vie#
n i ocurriendo con harta fre-
cuencia, se trata de vagos profe-
sionales, el acto de dar Ya limos#
ni es mes censurable ~[0daVia_
.Auxiliese a los pobres, a los
L A N I N A _ necesitados, a los menesterosos
' 3 auxílieseles con la rnéXima am-
a 3 'plituJ, con Ya mayor pro&iga1idad
' posible, pero no en la calle, pues
ya hay instituciones benéficas
que reciben estos donativos para
distribuirlos entre quienes los ne-
V.;\ hesitan.
Aplaudo con entusiasmo la
propuesta acertadísima del seiior
Santamaria y con él pido a las
autoriglades que cese de una vez
el vergonzoso espectáculo de la
l rnendicidad callejera.







Anunciad en EL PUEBLO
nsuciucirin nutronul oscense
Por el presente anuncio se con-
voca a los socios y demás comer-
ciantes e industriales, que les in-
terese,para que asistan en el día
de hoy, a las siete y media de la
tarde, al dornicilio de la misrna,
calle de Coso de Galán, minero
40, 1.°, izquierda, a fin de infor-
marles sobre la conveniencia de
la creación de una Mutualidad
del Seguro de accidentes obliga-
torio.
Por ser de interés general,se
ruega- la mas puntual asisten-
cia.-E1 Presidente.





A L  M A  C E  N E  S Gnsnlleli.Ilernilnllez
a f a kg a Ir
Nueva Secclon de Sastrería a medida
a cargo del acreditadísimo cortador,
~el Gran Taylor, SENQR LLAN0s
A partir de los primeros días de Abril, se ra-verano son procedentes de los grandes cen-
presentarén completísimas colecciones de pa- tros de producción. Qportunamente se anun-
ieria desde lo mis clásico hasta la mes alta ciaré una importante y extensa EXPOSI-
calidad en contextura y los gustos mes refina- CION, donde podré apreciar lacompetenciade
dos de la moda prevaleciente. Todos los arti- sus precios con la bondad y selección de sus
culos que presentaré esta Casa para primave- calidades.
w nlmucenes LAFARGA.--Cosa de Garcia H ern dmlez, nllmeru a.--nusscn I
I - u
»
48 apios, propietario, se arrojé al
EL PUEBLO
E FUTBUL4 ¢ 9 ' ' f •G 0 ) 1 8 1 ° n 0  ¢ I V I g3a;S;pia1?Sfa&° fue conduc1do
Ha declarado llamarse José
Por reveses econémlcos, se Castro Salinas, de 55 ayos, casa-
sulcida do, natural y ve ciño de Va1carca,l Han jugado los azulgranas en
La benemérita de Zaida comu- I diciendo que había intentado ma- la R epliblica vecina, venciendo el
nica a este Gobierno civil que el tarde porque no puede sufrir los día 17 al Cazerés, Campeón ac-
. . tual de 1 ' ' 'vecero Antonio Sasot Ibaró de constantes malos tratos de que le _ a Liga del Med1od1a, y
hace v1ct1ma su mujer. p€Id1€nd0 ante el Reve11o1se,
Campeén anterior de la misma
rio. Cinca, pereciendo ahogado.
El cadéver fue extraído del agua
. unos cuatrocientos metros mes
abajo del lugar donde el suicida
consurné su fatal resolución.
Parece ser que el señor Sasot
había sufrido reveses econérnicos
de bastante gravedad.
Este desgraciado suceso ha pro-
ducido honda irnpresién en Zai-
din.
Se arroja al paso de un tren
con propósito de matarse
Dicen de Binéfar que al Helar
a la estación el tren ligero de Bar-
celona, descen&i6 de uno de los
coches un individuo que perma-
necié en el andén el tiempo que
estuvo parado el convoy. Cuando
éste se puso en marcha. el citado
viajero se arrojo a la vía siendo
arrollado por varios vagones. En
clivisién.
En Reveil, el triunfo francés
fue logrado por tres a dos, muy
clificilmente. a pesar de la rapidez
y' entusiasmo con que se emplea-
ron los franceses. Lograron los
llénclose muy satisfechos de las
atenciones recibidas, tanto del
publico en los encuentros, que fue
numerosísimo ambos alias, como
en el resto. Los periódicos de Re-
veil y Toulouse hablan muy bien
del Huesca, ensalzan lo su exce-
lente juego, que se impuso siem-
pre a la mayor furia francesa.
. clientela y al pllhlicuen general
Se sirve a dornicilio, la leche
embotellada y precihtacla.
GARANTIA MAXIMA
tantos espa1ioles, Borres y Ezque- S QS. Despacho de Mi.
era, sobresaliendo Laborda y Eu- riano Ramón Porches del Mer-
n azerís, a ya sij . . ,
. i r ' nam1s1s 1 f no 1 .Huesca vencxo por dos a cero al >, Te e o 2 2
Campeé marcando los goals Ez-
querra. E1 Huesca presenté un
once en ambos partidos coeficiente
sobre el papel, pero que jugó acer-
tadamente en ambos encuentros,
sobresalienclo en el último el meta
Puente, Laborda y Eulogio, por
este orcen. .
Los azulgranas han sido conti-
nuamente obsequiadlos por las au-
Mariano Solanos Maira]
Abogado
toridades de esas poblaciones, ha- i Imp. Vda. de Justo Martinez.-Huesca.
OCASION UNICA
: EN HUESCA : I
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles,ferreteria, vajilla, artículos de
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices. artículos de caza. objetos para regalos, coci- I DE LA
nas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta ocasión .para comprar
en buLinas concliciones.
Esta liquidación daré comienzo el día TRES DE ABRIL. .
La sección de relojería y óptica, disfrutaré de especiales descuentos durante esta liquidación y ES EL M E O R
una vez terminada, :si reformaré y montaré esta sección con lo mas moderno. ` W I











Gran Bazar de Loriente
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Mañana SABADO' A 0'30 0'509 I
Gran repris de la El Desf i le del  Amoreterna pe11cu1a,
Con Maurice Chevalier, Jeanete Mac Donald, Lupino Lañe,
Lilian Rota...
EL DOMINGO: Gran estreno de la Paramount, en español, ESTA ES LA
NOCHE, por Lily Damita.
Teatro GDECDN ¥'Ep£§%§5§1.§.E.
:SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS=
El sábado, día 22 (POPULAR):
Estreno de la gran superproducción, llena de intención y
frivolidad,
u n PERRO can PUPILA
SE RLIEGA A LAS SENQRITAS SE ABS-
TENGAN DE ASISTIR A LA EXHIBICION
DE ESTA PELICLILA POR EL FCNDG DE




Gasa li. Hernandez, 103 Tli. 91-u
H U E S c A
Anuncie usted en el EL DIIEIILII
Fébdcadesenos
DE cAucHa
Manufactura de toda Clase de
agravados. Placas grabadas qui-
micamenfe,nrecintos de todas
ClaseS,f¢»liadore-s. imprentillas,
fechadores, seleos cauchau mas-
tico, wmohadillasyzintas para
sellar. Los pedidos de sellos de
auchd son sefvidosa las veinti-
cuairo horas.
Pidan precios y catálogo.
Dirigirse a
&.San.AgusHn
Plaza de la Universidad, nflm. 8




GRIIHDES DEPUSITUS DE HUE
0 I' VERTEDERA
B a r 0 s C' e n S e m patentado LuisTomes Rivero la.'" con mínimo esfuerzo.
I-IUESCA
a , -
Dormitorios, Comedores y .muebles económicos
, Gran surtido en camas doradas y niqueladas
U I
v
ferial e\éctrico.-Aparatos de Radio y articu!os de viole. e ]
Objetos para regalo y aparatos de luz.
EL PUEBLO 3
. ni-l -uhhhi ulll1n ~ISOL0 CON ELARADQ
€Su coste de conservación? InsigniHcante.
Servicio especial para bodas y banquetes €Su manejo? Sencillísimo.
¿Quién lo usa? Todo aquí que Ío conoce.
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usaN  D 9  E  N  Z €Su_peso? 25 kilos con el timen inclusive.
, €Su precio 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Telefoto 86 Haga una prueloa y me agracie cera la indicación.
Adquirienclo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la 'Casa de
RWE l=2o_A de Binéfar
Ferretería e n tener Casa Cabrero Maquinaria Agrícola e Industrial
y gran surtido en artículos de caza.-Planchas, hornillos 9 ma- L o s m e g a g ;
iluso li. Hernandez. 9 v ll Telcel. 188 HIIESEA
;ATENcloN! Al ff§§32i"»'I§223~
el itinerariocalle San ]urge» P. Mesnaderos
(BARRIO NUEVO), porque en él en.
centraréis la EBANISTERIA
donde se surten todas las parejas de
de buen gusto, de todo lo
necesario, para consti-
tuir su nido.
Esta casa tiene secciones de embaladores
y barnizadores a domicilio.
Fábrica de marcos para iotograiias |
BlES I
laNco * MIMBRE ~* MEDULA
Calle de Zaragoza,13 Huesca
ALMACEN DE MADERAS
Taller de Carpintería y Carretería con
maquina Universal con buen stock de.
titiles para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra de cinta de 70
centimetres, torno, piedra de afilar con
motor, bancos toda Clase de herraj
mientas
Dirigirse a la BINEFARENSE, Avenida
de la Repinbhca, 57, Biliar (Huesca).
V G N A M I
Ir i i visituntes!! i i TuristnM
Han ni Lorenzo Bill






cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
Pruébelo y seré su cliente
Batería de cocina, Loza y cristal:








MADRID, 21.-A las once y
media de la mañana se ha cele-
brado Consejo de ministros en el
Palacio Nacional,l>ajo la presi-
dencia del señor Alcalá Zamora.
La reunión ministerial ha ter-
minado a la una de le tarde. E1
seiior Azaña ha dicho a los perio-
distas que se habían ocupado lar-
garnente de los viajes oficiales que
el Presidente de la Republica va
a realizar a Bilbao y. Ciudad leal.
Marchara a la primera de estas
capitales el día 30 del actual y a
la semana siguiente visitara Ciu-
dad Real.
Los periodistas han preguntado
al seiior .Azafxa si era cierto que
.se proponía realizar un viaje a
Paris, contestando que a esa no-
ticia era una fantasía.
El jefe del Gobierno ha termi-
nado diciendo que halnian some-
tido a la firma del Presidente nu-




E1 ministro de Agricultura ha
dicho a los periodistas que la
.cuestión naranjera, de momento,
podía consiclerarse como arregla-
da. Esperaba que en la Asamblea
que los naranjeros debían cele-
brar esta tarde. se aprobarían las
bases presentada-s a la misma.
Hay que tener en cuenta que el
problema es de gran volumen y
que hay que afrontarlo por par-
tes. Ahora se resolveré. lo relativo
a los transportes.
La aplicación de la Ley de
incompatibilidades
E1 día 29 del actual entrarzi en
vigor la Ley de Incompatibilida-
des, recientemente aprobada por
las Cortes. Es seguro que el Go-
bierno tiene el propósito de que
dicha ley se aplique con la mayor
amplitud, incluso en aquellos ca-
sos que ofrezcan alguna duda.
Lo que todavía no ha acordado
'el Gobierno es la forma de sus-
tituir a los que cesen en los car-
,g0s que actualmente desempe-
ian.
Tampoco se sabe los embaja-
dores que continuarán en sus car-
gos. Ureicamente es seguro que
dejaré la Empajada de Espada
en Berlín don Luis Araquistaín,
que continuaré con el acta cle di-
putado, cum Siendo acuerdo del
partido soci:3ista, a que pertene-
ce.
El ce.n.so de Pvhlacién, de Es.-
pafia, asciende a 24 millones
E n Ya Direccién general del
Instituto Catastral y Esta listico
se han facilitadlo los claros globa-
les del censo de población de Es-
pafia heclmo en 51 de Diciembre
de 1931.
4
Sin incluir las Colonias, el mi-
mero de habitantes de Espada
asciende a 24.595.341. De ellos,
22,661.661son residentes; 1.500.474
residentes ausentes y 687.196,
transeúntes.
Se consigna el aumento de po-
blacién observado en varias pro-
vincias, entre ellas la de Huesca,
que tiene 242.958 habitantes de
hecho, que corresponden a 16'o4
por kilómetro cuadrado.
Un banquete a los autores
de <<Ama»
Se ha celebrado el banquete en
honor del maestro 'Guerrero
del poeta Fernández Ardavin, au-
tores de <<Ama».
Ha ofrecido el banquete el poe-
ta Marquina, contestando agra-
decidos los homenajeados.
E1 sénior Lerroux, como presi-
dente del Circulo de Bellas Artes,
ha felicitado a los señores Gue-
rrero y Fernández Ardavin, exci-
téndoles para que compongan un
Himno nacional vibrante, ya que
ha calificado de anacrónico al de
Riego.
Un capitán que se yuga del
hospital
A primeras horas de Ya fardel
que ocurrieron en Villa de don
Faclrique y en Villa de Alcauclete.
Protestan de la lentitucl con que
se instruye el sumario.
La Unión local de Sinclicatos
se ha reunido hoy acorclanclo dar
un voto de confianza al Comité
para que declare la huelga gene-
ral por s oli clariclacl con los presos
cuando lo crea oportuno.
in Consejo de Ya Generalidad
Barcelona.-Presidido por el se-
ior Maceé se ha reunido el Con-
sejo de la Generalidad. Ha apro-
bado Uh proyecto de ley sobre tie-
rras y cultivos, que cornete inme-
diatamente a la aprobación del
Parlamento.
La estancia de Bgsteiro en
Sevilla
Sevilla.-Llegé a esta ci uclacl el
presi lente de las Cortes don Ju-
lién Besteiro, a quien se le ha tri-
butaclo un grandioso recibimien-
to. Le han cumplimentado las
unos sucesos en los que resulta'
ron cuatro personas muertas.
E1 Hscal ha solicitado para los
procesados la pena de cadenalper-
petua. E1 Jurado ha emitido ve-
redicto de incompatibilidad.
Fallece el médico comunista
Farreras
Sevilla.-Ha fallecido. el médi-
co comunista seiior Farreras, vic-
tima de la agresión que ayer le
hicieron elementos de la F; A. I.
En cuanto los obreros comunis-
tas s.e han enterado del falleci-
miento, han abandonado el tra-
bajo en serial de duelo. La poli-
cia ha detenido a once signiica-
dos elementos de la C. N. T.
El cadáver de una joven,
profanado
Valencia.-En la villa de A1-
gernesi ha ocurrido un suceso tan
repulsivo y triste, que tiene cons-
ternada a la población.
autoridades y en e1Ayuntamien- E1 sábado dlfim0 f&llecié una
tú se ha celebrado una brillanti- I bellisima joven, de diez y nueve
sima recepción, seguida de ban-
quate.
Los sevillanos han organizado
varios actos para agasajar al ilus-
tre presidente de la Cámara.
Para abaratar el pan
Barcelona.-El gobernador ci-
dril la noticia de que del Hospi-
tal de Carabanclmel se había fuga-
do el capitán de infantería don
José Serrano, complicado en los
sucesos del 10 de Agosto, en los
ovil ha dicho que se-propone~reu-
n i a la Comisión reguladora de
Alnas tos para que estudie Ya ma-
nera dea~ barata el precio del pan,
ya que no tiene relación con el de
, . las harinas.
que resulto hondo de cuatro ba-
lazos. Se hallaba en el Hospital' Una huelga general
convaleciendo y en calidad de de-
tenido. Hace pocos días se le
practicó una operación en una
pierna. Nadie se explica cómo ha
podido abandonar el Hospital
burlando la estrecha vigilancia
que se ejerce por tropas del ejér-
cito.
La policía practica diligencia,
hasta ahora sin resultado satis-
factoriof
Zamora.-Ha continuado hoy
la huelga general. Los huelguis-
tas han promoviclo incidentes
que han obligadlo a intervenir a
los guardias. Durante las cargas
que ha dado la fuerza publica al-
gunas señoras han sufrido des-
mayos.
Sb teme que los clizsérclenes se
re pro cluzcan. Hay tomadlas por
La Reforma Agraria e.; la ley mes revolucionaria dictada
Par la R eplilalica. Con ella se abren a los trabaiaclores del
campo amplias perspectivas de lila eracién. Por eso ha gana-
do esta ley la enemistad de los grandes propietarios y la de
los políticos que combaten al Gobierno.
LOS púlalos deben darse cuenta de que la lucha de los 1'&di~
aalesmnontra el Golaierno tiende precisamente a que la Re-
forma Agraria no se ponga en práctica, porque representan
a los labradores dux no labran.
El. próximo domingo, los trabajadores del campo, tienen
que dar la laatalla al partido radical porque con ello defien-
den sus propios intereses.
1 " l l p l » 1 -d 8 b . _
nlnrmam ll e rnvlnclas I ngagfigecguci .nsrnauva extra
Huelga del hambre
Toledo.--Han delirado la hue]-
El fiscal les pide cadena per-
petuay elluradoles absuelve
:ga del hamlire-~ 24 detenidas como» Bilbao.-Se ha. visto la causa
presuntos autores de los sucesos contra dos comunistas autores de
ayos, perteneciente a una familia
muy querida del vecindario.
E1 cadáver recibió sepultura el
domingo, y el lunes, cuando el
sepulturero cruzaba elcamposan-
to, vio con horror que el cadáver
de la muchacha yacía sobre tie-
rra. Despavorido, el empleado del
cementerio huye a la ciudad, dan-
do cuenta de lo que ocurría a las
autoridades. Personadas éstas en
el cementerio, comprobaron que,
en efecto, el cadáver de la mucha-
cha estaba a flor de tierra y que
había sido profanado.
Imposible es reflejar la indig-
nacién que en el pueblo existe.
N o se tienen noticias de quién
pueda ser el autor del repulsivo
hecho.
La Guardia civil hace pesqni-
sas incesantes.
Ayer falleció, a la temprana
edad de nueve meses, la preciosa
nía Maria Ester Bonet Marti-
nez, hija amantísima de nuestros
queridos arraigos don Nicolás Bo-
net, competente y activo regente
de nuestra I rnprenta y bondaclosa
seiio1a clona Concepción Marti-
nez.
Maria Ester, constituía el .en-
canto de sus padres y la alegría
de un hogar feliz. Por esta.causa
su fallecimiento prematuro ha
inundadlo de dolor a esta bonda-
closisima familia, que con tantas
amistades cuenta en- la capital.
Nosotros, que nos honramos
con la amistad cordial de los se-
fiores de Bonet, participamos muy
intensamente en su acerbo duelo
y les deseamos el lenitivo necesa-
rio para sobrellevar resignada-





ha comenzadlo a circular por Ma-
